






























Цена 70 000 рос.руб. – 30 000 рос.руб. 
Примечание – Источник: собственная разработка 
 
Таким образом, автоматизация процессов управления при помощи программного решения 
”WА: Финансист“ отвечает всем приведенным выше требованиям. Решение помогает эффективно 
управлять денежными потоками на всех трех этапах: планирования, поступлений и выплат, учета 
и контроля движения средств, анализа движения средств с использование различных видов отче-
тов. Решение дает гибкие возможности аналитики, так как имеет обширный программный функ-
ционал и методологию управления денежными потоками, основанную на лучших практиках, при-
меняемых на крупных и малых предприятиях в Москве и других регионах России. 
Внедрение ”WA: Финансист“ позволит организации использовать универсальный механизм, 
что повышает эффективность не только управления денежными потоками, но и других направле-
ний финансового менеджмента, таких как бюджетирование, управленческий учет и контракт–
менеджмент. 
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В условиях современной экономики ведение бухгалтерского учета малоэффективно без компь-
ютерной обработки данных. Сегодня рынок наполнен разнообразными бухгалтерскими програм-
мами, удовлетворяющими самые разные потребности. Особую сложность представляет правиль-
ный выбор программы для своего предприятия.  
В настоящее время процесс автоматизация бухгалтерского учета не представляет собой слож-
ную задачу, стоящую как перед разработчиком, так и перед пользователем персонального компь-
ютера. Однако сложившаяся на сегодняшний день простота решения автоматизации бухгалтерско-
го учета была достигнута нелегким путем: от компьютеризации отдельных участков учетного 
процесса до формирования связанных баз данных для сведения баланса предприятия. Использова-
ние бухгалтерами компьютеров не только на пользовательском уровне, но и на уровне программи-
рования (а сегодня это уже квалификационное требование) привело к кардинальному пересмотру 
бухгалтерских программ. 
В условиях современной экономики существует ряд областей бухгалтерского учета, функцио-
нирование которых уже не представляется возможным без использования программных продуктов 
в системе автоматизации процессов выпуска готовых блюд на предприятии общественного пита-
ния. В связи с чем особую актуальность исследования представляет изучение предложений на 
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рынке прикладного программного обеспечения в целях автоматизации учета и анализа выпуска 
готовых блюд предприятий общепита. Интерес вызывают также проблемы, связанные с автомати-
зацией учетного процесса, их характер. 
На сегодняшний день общественное питание является одной из наиболее активно развиваю-
щихся отраслей производства. Рост значимости общепита как общественно востребованной и эф-
фективной сферы хозяйственной деятельности приводит к актуализации существующих приемов 
и способов ведения учета, прежде всего в направлении производственной деятельности. 
В современных экономических условиях все возрастающая трудоемкость хозяйственных опе-
раций, связанных с учетом готовой продукции, требует высокого уровня внимания к вопросам 
бухгалтерского учета затрат, калькулирования себестоимости продукции, формирования новых и 
совершенствования действующих методик ценообразования на предприятиях общественного пи-
тания. 
В настоящее время на рынке существует достаточно широкий спектр программных продуктов, 
используемых при автоматизации предприятий общественного питания. Все они вследствие осо-
бенностей имеют свои преимущества и недостатки [3, с. 65]. 
Программы позволяют проверить первичную документацию, переместить данные в нужную 
форму и подвести итоги. Автоматизация ведет к упорядочению бухгалтерского учета, увеличению 
количества информации, получаемой из бухгалтерского учета, снижению числа бухгалтерских 
ошибок, повышению оперативности и экономичности бухгалтерского учета [1, с. 65]. 
Однако помимо очевидных преимуществ процесс автоматизации учетного процесса предпола-
гает также наличие типичных проблем, возникающих в процессе внедрения программных средств 
на белорусских предприятиях общественного питания. 
Так, настройка и эксплуатация специализированных программ могут оказаться слишком слож-
ными для конкретного предприятия общепита, что осложняется также частыми изменениями в 
нормативной базе, устанавливающей порядок ведения учета, отчетности и налогообложения. Для 
решения данной проблемы стоит отдавать предпочтение тем информационным системам, которые 
максимально отвечают требованиям гибкости и способности отражать изменения внешних усло-
вий.  
Перенос данных в новую систему также может вызвать некоторые трудности, поэтому требует-
ся выбрать те документы, которые действительно необходимы, ведь зачастую на предприятиях 
общественного питания используются нестандартные неформализованные формы отчетности, ко-
торые значительно увеличивают количество документации.  
В случае если автоматизация осуществлялась с помощью привлечения специализированной ор-
ганизации, то значительной проблемой может стать осуществление поддержки системы после 
ухода специалиста. Ввиду того, что бухгалтерский учет должен представлять собой беспрерывный 
процесс, а предоставление отчетности в налоговые органы не терпит задержек, уместно наличие 
на предприятии работника, отвечающего за обслуживание и поддержку автоматизированной си-
стемы бухгалтерского учета. Что также может стать проблемой ввиду недостатка квалифициро-
ванных кадров, специализирующихся на обслуживании программных средств в области обще-
ственного питания. 
Названные проблемы могут привести к увеличению расходов на автоматизацию бухгалтерско-
го учета, отсутствию экономического эффекта или получению отрицательного эффекта. Поэтому 
для успешного внедрения автоматизированной системы бухгалтерского учета необходимо преду-
гадать все вопросы на стадии подготовки проекта и по возможности разрешать их на первых ста-
диях внедрения системы [2, с. 27]. 
Хозяйственное развитие предприятий общественного питания во многом зависит от внутрен-
ней экономической конъюнктуры, что влечет за собой необходимость в автоматизации бухгалтер-
ского учета. Эта необходимость обусловлена потребностью в эффективном управлении финансо-
выми потоками предприятия, потребностью гибкого учета и быстрого приспособления к измене-
ниям рынка [4, с. 241]. 
Таким образом, автоматизация учетных процессов общественного питания, без сомнения, явля-
ется необходимостью для предприятий, в независимости от масштабов их хозяйственной деятель-
ности. Переход на автоматизированный бухгалтерский учет посредством специализированных 
программных продуктов способствует осуществлению эффективного учета и дальнейшего разви-
тия производства. Однако ввиду сложности и трудоемкости реализации процесса автоматизации 
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В современной экономике ключевыми факторами успеха являются способность генерировать 
новые знания, гибкость и адаптивность к технологическим и институциональным изменениям, а 
самое главное, способность к внедрению инноваций, так как инновации – ключевой пункт в кон-
курентной борьбе.  
Для производителей продукции – малых, средних и зачастую крупных –  доступ к высокотех-
нологичным инновациям и к новым рынкам практически невозможен из–за высокого порога 
вхождения в бизнес, не говоря уже об открытии нового бизнеса. Например, для фермера или мало-
го и среднего предприятия разработать инновационные услуги (вывести новый сорт растений или 
разработать новую технологию) практически нереально. Это подталкивает к необходимости объ-
единить усилия и организовать коллективный доступ к дорогостоящим услугам интеллектуально-
го характера. Если сфера услуг промышленного характера достаточно серьезно исследована, то 
сфера интеллектуальных услуг практически не разработана, но современное инновационное раз-
витие приводит к необходимости выделять услуги именно интеллектуального характера. Данную 
проблему можно решить в рамках инновационно–промышленного кластера, оказывая участникам 
кластера предоставление услуг интеллектуального характера.  
К таким услугам интеллектуального характера в рамках кластера можно отнести: 
1.  Научно–технологические услуги;  
2.  IT–поддержку; 
3.  Образовательные услуги; 
4.  Маркетинговые услуги; 
5.  Консалтинговые услуги и др. 
Данные инновационные услуги могут предоставляться участникам кластера через различные 
организационные формы и будут охватывать весь жизненный цикл производства продукции. Та-
кая схема (рисунок) позволит обеспечить коллективный доступ к дорогостоящим инновациям, а 
удельные затраты, приходящиеся на одного участника кластера в случае коллективного доступа 
будут намного меньше, чем в случае, если  бы производитель сам выполнял данные разработки. 
Это повлечет за собой реализацию таких внутренних кластерных эффектов, как рост масштабов 
производства и расширение поля деятельности, разграничение рисков и затрат, повышение уровня 
стабильности и устойчивости на рынках, интеллектуализации продукции и др. [1, стр.139]. 
 
